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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1  Kesimpulan  
       Berdasarkan pada tujuan penelitian mengenai hubungan antara gaya kepemimpinan dan 
Lingkungan Kerja dengan Intention Turnover karyawan yang dilakukan pada karyawan CV. 
MLK Putra Gresik, maka ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1) Gaya kepemimpinan (X1) yang terdiri dari sifat (X1.1), Kebiasaan (X1.2), Tempramen 
(X1.3), Watak (X1.4), dan kepribadian (X1.5) merupakan variabel yang mempunyai 
keereatan hubungan dengan Intention Turnover karyawan (Y) yang Sangat Kuat yaitu 
sebesar 0,806 (r terletak antara 0,80 – 1,000). 
2) Lingkungan Kerja (X2) yang terdiri dari Penerangan/cahaya (X2.1), Kondisi Suara 
(X2.2), Musik (X2.3), Temperatur dan Kelembapan (X2.4), dan Hubungan Karyawan 
(X2.5) merupakan variabel yang mempunyai keeratan hubungan dengan Intention 
Turnover karyawan (Y) yang sedang yaitu kuat 0,765 (r terletak antara 0,60 – 0,799). 
       Dari uraian tersebut diatas diantara kedua variabel yang mempunyai nilai keeratan paling 
tinggi adalah Gaya Kepemimpinan 0,806 (r terletak antara 0,80 – 1,000) sehingga dapat 
diartikan bahwa apabila Gaya Kepemimpinannya baik maka tingkat Intention Turnover 
Karyawan akan menurun dan apabila Gaya Kepemimpinannya Kurang baik maka tingkat 





       Setelah dikemukakan beberapa kesimpulan, maka dapat diberikan beberapa saran 
sebagai bahan pertimbangan sebagai berikut : 
1. Perusahaan sebaiknya harus Memperbaiki Gaya Kepemimpinan sehinggga para 
karyawan merasakan adanya Gaya kepemimpinan yang baik dan menjadikan para 
karyawan betah dan giat dalam bekerja dan tentunya meminimalisir terjadinya 
intention turnover karyawan. 
2. Dan Perusahaan lebih memperhatikan Lingkungan Kerja baik lingkungan kerja Fisik 
maupun Lingkungan Kerja Non Fisik sehinggah Para karyawan merasa Nyaman dan 
Giat dalam Bekerja diperusahaan tersebut. 
Sebagai bahan pertimbangan untuk Menindak Lanjuti penelitian ini, mungkin dapat 
dilaksanakan suatu penelitian yang menggunakan variabel-variabel lain yang belum termuat 
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